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FRANQUEO CONCERTADO 
DE LA PRO¥1 N 
M a l B IttraCtÓB. ~ Intervención de Fondo» 
d« la Diputación provincial. —Teléfono 1700. 
aprnfii te la Mpteléa prortíelal.—Tel. me. 
Viernes 9 de Enero de 1948 
Núm. 6 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias. —1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
•má& número de este BOLETÍN OFICIAL ee el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación de! ejemplar sig-uiente. • 
2. ' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. " Las inserciones reglamentarias en el BOLKTÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
graaales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 1^0 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas ••-
««strales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones,.60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, cq» pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea, ' 1 
nenio Civil 
de la prortMia de 
Comisoria General de Abaslecimienios 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NUMERO 2 • ' • 
Racionamiento para Delegaciones Lo-
cales de esta provincia, correspondien-
te a l ¡nes de Enero de 1M8 
E n fecha p r ó x i m a a la presente, 
se remi t i rá a las Delegaciones L o -
cales de esta Provincia , las autoriza-
ciones necesarias para extraer de los 
almacenes que se designen, los ar-
tículos necesarios parala rea l ización 
del racionamientocorrespondienteal 
mes de Enero de 1948, y que de-
berán entregar al púb l i co contra el 
corte de los cupones de las sema-
nas 1, 2, 3, 4 y 5 de las colecciones 
de Cupones correspondientes al pr i -
mer semestre del a ñ o en curso. 
E l racionamiento de m e n c i ó n 
constará de los siguientes a r t ícu los 
y cuan t í a por carti l la: 
D E L E G A C I O N E S D E C A B E Z A S D E 
P A R T I D O 
a) Personal adulto. 
Ración por cartilla: 
A C E I T E . — 3i4 de litro.—Precio de 
venta 8,00 pesetas litro.—Importe 
de la ración, 6,00 pesetas. 
A Z U C A R —300 gramos. - Precio 
de venta, 6,50 ptas. kilo.—Importe 
de la rac ión , 1,95 pesetas. 
- ALUBIAS.—500 gramos. — Precio 
de venta, 6,50 pesetas kilo.—Importe 
de la ración, 3,25 pesetas. 
] JABON.—100 gramos.—Precio de 
; venta 5,00 pesetas kilo,—Importe de 
í la rac ión , 0,50 pesetas. 
C H O C O L A T E . - 1 0 0 gramos.-Pre-
i cío de venta, 10,00 pesetas k i lo .—Im-
I porte de la ración, 1,00 pesetas. 
I B A C A L A O . —100 gramos'. —Precio 
| de venta 11,00 ptas. ki lo .— Importe 
l de la dación 1,10 ptas. 
I P A T A T A S . - 4 kilos. ^ Precio de 
venta, 1,00'pta. k i lo .—Importe de 
| la rac ión , 4,00 pesetas. 
b) Personal infantil, * 
Ración por carti l la: 
A C E I T E . - 3 i 4 de l i t r o . - P r e c i o de 
venta, 8,00 pesetas litro.—Importe 
de la rac ión , 6,00 pesetas. 
A Z U C A R . — 4 0 0 gramos, — Precio 
de venta, 6,50 pesetas kilo.—Importe 
de la rac ión , 2,60 pesetas. 
JABON,—100 gramos.—Precio de 
venta 5,00 pesetas kilo,—Importe de 
la rac ión 0,50 pesetas, 
P A T A T A S . — 4 k i los ,—Prec io de 
venta, 1,00 ptas. kilo.—Importe de la 
rac ión , 4,00 pesetas. 
L E C H E C O N D E N S A D A . - 1 0 botes. 
—Precio de venta 5,20 ptas, bote.— 
Importe de la rac ión 52,00 ptas. 
D E L E G A C I O N E S D E P U E B L O S 
I M P O R T A N T E S 
a) Personal adulto. 
Rac ión por carti l la: 
A C E I T E —1/2 l i t r o . - Precio de 
venta, 8,00 pesetas litro.—Importe de 
la rac ión , 4,00 pesetas. 
A Z U C A R — 2 0 0 gramos,'-Precio de 
venta, 6,50 pesetas ki lo . —Importe 
de la ración, 1,30 pesetas. 
ALUBIAS.—500 gramos.— Prec io 
de venta, 6,50 pesetas k i l o . - I m p o r t e 
de la rac ión , 3,25 pesetas. 
J A B O N — 1 0 0 g ramos . -Prec io de 
venta, 5,00 pesetas. —Importe de la 
rac ión , 0.50 pesetas, 
C H O C O L A T E . — 1 0 0 gramos.-Pre-
cio de venta, 10,00 pesetas k i lo .—Im-
porte de la rac ión , 1,00 peseta. 
B A C A L A O . - 1 0 0 g r amos . - Precio 
de venta, 11 ptas. ki lo . -Importe d é l a 
rac ión 1,10 ptas. 
P A T A T A S . — 4 k i l o s , — P r ^ i o de 
venta, 1,00 ptas, k i lo , —Importe de 
la rac ión , 4,00 pesetas, 
b) Personal infantil. 
Rac ión por cart i l la . 
A C E I T E . — 1 | 2 litro. - Precio de 
venta, 8,00 pesetas litro.—Importe de 
la rac ión , 4,00 pesetas. 
A Z U C A R , - 4 0 0 gramos,—Precio de 
venta 6,50 pesetas k i lo , —Importe 
dé la rac ión , 2,6j} pesetas. 
J A B O N — 1 0 0 gramos—Precio de 
de venta 5,00 pesetas,—Importe de 
la rac ión , 0,50 pesetas, 
P A T A T A S — 4 kilos. —Prec io de 
venta, 1,00 ptas. kilo,—Importe de 
la rac ión , 4,00 pesetas, 
L E C H E C O N D E N S A D A.-10 botes. 
| —Precio de venta, 5,20 ptas. bote.— 
• Importe de la rac ión , 52,00 pesetas. 
R E S T O D E D E L E G A C I O N E S 
a) Personal adulto. 
Ración por carti l la: 
ACEITE.—1/2 l i t r o . - P r e c i o de 
venta, 8,00 pesetas litro. — Importe 
de la rac ión , 4,00 pesetas. 
AZUCAR.—100 gramos. — Precio 
2 
de venta, 6,50 ptas.—Importe de la 
ración, 0,65 pesetas. 
A L U B I A S . - 5 0 0 gramos . - Precio 
de venta, 6,50 pesetas ki lo . —Importe 
de la rac ión , 3,25 pesetas, 
JABON.—100 gramos.—Precio de 
venta 5,00 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 0,50 pesetas. 
B A C A L A O . — 5 0 grmos. —Precio de 
venía 11,00 ptas, k i lo . — Importe de 
la rac ión 0,55 ptas. 
P A T A T A S . — 4 kilos.-^-Precio de 
venta, 1,00 ptas, kilo.—Importe de la 
ración, 4,00 pesetas. 
b) Personal infantil . 
Rac ión por cart i l la . 
A C E I T E . - 1 / 2 l i t ro ,—Prec io de 
venta, 8,00 pesetas litro,—Importe de 
la rac ión 4,00 pesetas. . 
AZUCAR.—400 gramos.—Precio 
de venta, 6,50 pesetas kilo.—Impor^ 
te-de la ración, 2,60 pesetas. 
JABON.—100 gramos.—Precio de 
venta 5,00 ptas.—Importe de la ra-
c ión 0,50 ptas, 
P A T A T A S . - 4 k i l o s , - Precio de 
venta, 1,00 ptas. kito,—Importe de 
la rac ión, 4,00 pesetas.-
L E C H E C O N D E N S A D ^ . . —10 bo-
tes.—Precio de venta 5,20 pesetas 
bote.—Importe de la ración, 52,00 pe-
sctd s 
L a L E C H E G O N D E N S A D A en el 
racionamiento infantil será suminis-
trada ú n i c a m e n t e a aquellas cartillas 
q u é se encuentren inscritas a efec-
tos de este articulo en sust i tución de 
azúcar , 
L E G U M B R E S . — E s t e articulo no 
se sumin i s t r a rá a los reservistas. 
P A T A T A S . — E s t a Delegación no 
verificará asignación alguna de pa* 
tatas, en tanto no sea solicitado por 
las Delegaciones Locales, quienes en 
su solicitud h a r á n constar la canti-
dad que^precisan. 
De acuerdo con las vigentes dis-
posiciones, los señores Alcaldes co-
m u n i c a r á n al pueblo por medio de 
bandos, edictos u otros medios de 
difusión, los módulos , rac ión , pre-
cias y cupones que corresponden 
cortar para la adquis ic ión de los ra-
cionamientos. 
Asimismo exigirán las oportunas 
liquidaciones de cupones que justi-
fiquen la retirada del racionamiento 
por parte del personal beneficiario. 
L o que se hace públ ico para el ge-
neral conocimiento y cumplimiento. 
León, 5 de Enero de 1948. 
51 E l Gobernador Civil-Delegado 
valor de 2.335,29 pesetas; se advierte 
al que lo haya hallado que debe pre-
sentarlo en esta Delegación antes 
de 45 días, pues caso contrario será 
anulado y expedido otro por el mis-
mo importe de acuerdo con lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 27 del Real De-
creto de 26 de Junio de 1894. 
León, 7 de Enero de 1948.—El De-
legado de Hacienda, José de Juan y 
Lago. - 71 
DISTRITO HiNERB DE LEÓN 
V I A S M I N E R A S 
f É M m m É iacienfla 
de i premia É León 
A V I S O 
Habiéndose extraviado el ta lón 
contra la cuenta corriente del Tesoro 
en el Banco de E s p a ñ a expedido a 
favor de los Herederos de D. Pascual 
de Juan por esta Delegación de Ha-
cienda, con el n ú m e r o 227.517 y por 
A N U N C I O 
Don José Suáñez Alonso, en nom-
bre de la Empresa «Hulleras Suáñez» 
explotadora de la mina «Martirio» 
n ú m e r o 4.696, situada en el paraje 
«Fuentenaz» del t é rmino de Oceja, 
Ayuntamiento de L a Erc ina , ha so-
licitado au tor izac ión para la cons-
t rucc ión de una vía minera, con des-
tino al transporte del c a r b ó n de di -
cha mina. 
L a vía minera t end rá una longi-
tud de 425 metros con ancho de 0,60 
metros y partiendo desde las proxi-
midades de la bocamina de la mina 
«Martirio» llegará hasta .el ramal 
minero de D. Esteban Corral , en Ca-
setas y hasta la carretera de Casetas 
a L a Erc ina . 
L o que se anuncia al públ ico para 
que, en el plazo de treinta días, pue-
dan presentar los que se consideren 
perjudicadoslas reclamaciones opor-
tunas, estando en dicho plazo el pro-
yecto a la vista del públ ico en la Je-
fatura de Minas de León. 
León, 18 de Diciembre de 1947.— 
E l Ingeniero Jefe, P, A. , (ilegible). 
4301 Núm, 6.-45,00 ptas. 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
pufsto Munic ipa l Ordinario para el 
corriente ejercicio de 1948, se hal la 
de manifiesto al públ ico en la Se-
cretar ía respectiva, por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, p o d r á n for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
Escobar de Campos 42 
Las O m a ñ a s 46 
Cubillas de Rueda 49 
Santa María del P á r a m o 50 
Vega de Infanzones 62 
Vi l la tur ie l . 65 
Riaño 5 
IfliiBtslraM fle inslleia 
Requisitoria 
Mart ínez López Francisco, hijo de 
Daniel y Obdul ia , natural de Gaba-
ñas Raras, provincia de León, de 22 
años de edad, y cuyas señas perso-
nales son: estatura, un metro qui-
nientos treinta y cuatro mi l ímet ros , 
de estado soltero, de oficio minero, 
pelo negro, cejas al pelo, ojos casta-
ños, nariz regular, barba iüem, boca 
idem, color bueno, señas particula-
res ninguna, domici l iado ú l t ima-
mente en Cabañas Raras (León), su-
jeto a expediente por haber faltado 
a concen t rac ión a la Caja de Recluta 
n ú m e r o 60 para su destino a Cuerpo, 
comparece rá dentro del t é rmino de 
treinta días en Astorga, ante el Juez 
Instructor D . Salustiano Rodr íguez 
Alvarez, Con destino en la citada 
Caja de Recluta, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si no lo 
e f e c t ú e ! 
Astorga, 2 de Enero de 1948.—El 
Comandante Juez Instructor, Salus-
tiano Rodríguez Alvarez, 31 
Confeccionado por la Comisión 
de Hacienda de los Ayuntamien-
tos que siguen, el proyecto de pre-
supuesto ordinario que ha de regir 
en el corriente ejercicio de 1948, 
se hal la expuesto al púb l i co en lá 
Secretar ía munic ipal , al objeto de 
oír reclamaciones, por el plazo de 
diez días, durante los cuales y los 
ocho siguientes,, p o d r á n presentarse 
las que se crean convenientes. 
C o m i l ó n 37 
Hecha por los Ayuntamientos que 
al final se indican, la rectificación 
del P a d r ó n de Habitantes, con refe-
rencia al 31 de Diciembre de 1947, 
queda expuesta al públ ico en lá res-
pectiva Secretár íá , por espacio de 
quince días , para oír reclamaciones, 
Algadefe 34 
P á r a m o del S i l ' ^ 47 
San Emi l i ano 48 
Santiagomillas 55 
Riel lo 61 
A N U N C I O OFICIAL 
"AGUAS DE LEON" (S. A*) 
E l Consejo de Admin i s t r ac ión , de 
esta Sociedad en Junta celebrada el 
día once de los corrientes, aco rdó el 
reparto de un dividendo comple-
mentario por los beneficios del pre-
sente ejercicio, cuya cuan t í a será de 
pesetas 13,55 para las acciones Serie 
A , n ú m e r o s 1 al 11.000 y de pesetas' 
2,71 a las acciones Serie R. n ú m e r o s 
1 al 5.000. 
Este dividendo se h a r á efectivo a 
partir del día 15 de Enero p róx imo , 
contra entrega del cupón n ú m e r o 39 
en las Oficinas de esta Sociédad en 
León, O r d o ñ o II, 17 y en los Bancos 
Asturiano dé Industria y Comercio y 
Herrero, de Oviedo. 
Cayés (Llanera), a 29 de Diciembre 
de 1947.—El Presidente del Consejo 
de Admin is t rac ión , G. Guisasola. 
52 N ú m . 7.—31,50 ptas. 
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